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Skim KP di IPTA di Uni-
versiti Putra Malaysia
(UPM), di sini,semalam.
Kira-kira 26 wakil KP da-
ripada 20 IPTA menyertai
bengkeldanmesyuaratber-
langsungselamadua hari
bermula kelmarin khusus
membincangkan pelbagai
aspekseterusnya,menyedia-
kankertascadanganpenam-
bahbaikanuntukdibentang-
kan di peringkatsuruhan-
jaya.
